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Кириш: Муқаддас Ватанимиз мустақилликка эришганидан кейин 
жисмоний маданият ва спортни ривожлантириш давлат сиёсати даражасига 
кўтарилиб, устивор йўналишга айланди. Ўзбекистоннинг жаҳон саҳнасига 
чиқишида, уни дунё танишида спорт асосий воситалардан бири бўлиб хизмат 
қилмоқда. Жаҳон миқёсида ўтказилаётган турли халқаро мусобақаларда 
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спортчиларимиз эришаётган муваффақиятлар дунё халқларининг нигохини 
Ўзбекистонга қаратаётгани хеч кимга сир эмас. 
Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.Мирзиёев ташаббусига кўра 
қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
2017-2021 – йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” даги 
фармоннинг бешта устувор йўналишидан тўртинчиси ижтимоий соҳанинг 
ривожлантирилишига қаратилган. Унга кўра аҳоли ва айниқса 
республикамиздаги ёшлар қатлами бандлигини таъминлаш, ёшларнинг соғлом 
вояга етишишлари ҳамда спорт ва жисмоний тарбия масалалари билан боғлиқ 
чора-тадбирлар ҳам қамраб олинган ва улар орасида ёшларни жисмоний 
тарбия ва спортга жалб қилиш ҳақидаги долзарб масалалар алоҳида таъкидлаб 
ўтилган. Мазкур қонунда Ўзбекистон Хукуматининг жисмоний тарбия ва 
спортни ривожлантириш ҳуқуқий – меъёрий асослари Конституция ва ҳалқаро 
ҳуқуқ нормаларига мос равишда яратилди. 
Бундан ташқари юртимизда ёшларга оид сиёсатни янада 
такомиллаштириш ва уларни жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам 
шуғулланишларига шарт-шароитлар яратиб бериш борасида 2017 йил 5-июль 
кунги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон 
ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб қувватлаш тўғрисида”ги фармони, 2017 
йил 3 июндаги ПҚ 3031-сонли “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада 
ривожлантириш тўғрисида”ги Қарори, ёшлар маънавиятини юксалтириш ва 
уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш бўйича 5 та мухим ташаббусни 
илгари сурди. Бу ташаббуснинг иккинчиси ёшларни жисмоний чиниқтириш 
уларнинг спорт сохасида қобилиятини намоён қилишлари учун шарт 
шароитлар яратишга йўналтирилганлиги жисмоний тарбия ва спорт ёшлар учун 
нақадар мухим омил эканлигини яна бир бор исботлаб турибди. 
Инсон аввало етук интелектуал ва баркамол шахс бўлиб шаклланиши 
учун у жисмоний жихатдан чиниққан, соғлом, онг ва тафаккури шаклланган 
маънавий етук, дунёқараши кенг, жамият тараққиётида фаол қатнашадиган, 
инсон хаётида учрайдиган баъзи ноахлоқий хатти-харакатлардан холи (турли 
хил спиртли ичимликлар ва тамаки махсулотларига ружу қўйиш, турли хил 
гиёхванд моддалар таъсирига тушиб қолиш, психотроп таблеткалар хамда айни 
кунларда ёшлар орасида айниқса, юқори синф ўқувчиларида оз бўлсада учраб 
тураётган чилим, электрон сигареталарни истемол қилиш, жиноятчилик ва 
хуқуқбузарликларни содир этиш каби ва х к) иллатларига нисбатан муросазиз 
ҳамда соғлом фикр эгаси бўлмоғи лозим. Таьлим муассасаларидаги 
ўқувчиларни жисмоний тарбия ва спорт соғломлаштириш жараёнлари хамда 
жисмоний тарбия ва спортга жалб қилиш ва жисмоний кўникма ва 
малакаларини ривожлантиришга қаратилган, оммавий спорт тадбирлари 
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ёшларни маънавиятида мужассамлашган бўлиб, ундаги туйғуларни 
ривожлантиришда жисмоний тарбия ва спортнинг ўрни жуда муҳимдир. 
Таьлим муассасаларидаги ўқувчиларни жисмоний тарбия ва спорт 
соғломлаштириш жараёнларига жалб қилиш ва жисмоний кўникма ва 
малакаларини ривожлантиришда хамда жисмоний тарбия ва спорт ёшларнинг 
ички дунёсининг бойишида ҳам катта ахамият касб этади. Ўқувчиларини ички 
дунёси маьнавият ва маърифат билан бойиб боради. маьнавиятли ва 
маърифатли бўлиш асосида ҳам машаққат ётади. Машаққатнинг моҳиятини 
жисмоний жиҳатдан чиниққан инсонгина тўлиқ англаб ета олади.  
Замон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки давлатнинг эртаси мазкур жамиятда 
яшаётган ёшларнинг қандай камол топаётгани билан чамбарчас боғлиқ. 
Жисмоний тарбияни ташкил этишда ўқувчиларнинг ўз соғлиқларини сақлаш ва 
мустаҳкамлаш, организмни чиниқтириш, жисмоний жиҳатдан тўғри 
ривожланиш, унинг ишчанлик қобилятини ошириш тўғрисида ғамхўрлик 
қилиш туйғуларини тарбиялаш, уларда янги ҳаракат турлари борасида кўникма, 
малакаларни ҳосил қилиш, уларни махсус билимлар билан қуроллантириш, 
ўқувчиларнинг ёши, жинсига мувофиқ келадиган (куч, тезкорлик, чаққонлик, 
чидамлилик, сабот, меҳнат, чидам, ирода, характерни қарор топтириш каби) 
жисмоний сифатларни ривожлантириш, шахсий гигиенани сақлашга нисбатан 
онгли муносабатларни тарбиялаш мақсади кўзланади.  
Жисмоний тарбия, спорт соғломлаштириш ишлари ташкил этиш 
жараёнида қуйидаги вазифалар ҳал қилинади:  
– ўқувчилар соғлиғини мустаҳкамлаш, уларни жисмонан ривожлантириш;  
– ўқувчиларнинг ақлий ва жисмоний иш қобилийатларини ошириш;  
– ўқувчиларда табиий ҳаракатчанликни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш;  
– ўқувчиларни ҳаракатнинг янги турларига ўргатиш;  
– ўқувчиларда иродавий сифатлар (куч, чаққонлик, дадиллик, чидамлилик, 
қатъиятлик ва б.)ни ривожлантириш;  
– ўқувчиларда ахлоқий сифатлар (интизомлилик, масъулиятлик, жамоа 
билан бўлиш кабилар)ни тарбиялаш;  
– ўқувчиларда жисмоний тарбийа ва спорт билан доимий, мунтазам 
шуғулланиш эҳтиёжини шакллантириш;  
– ўқувчининг жисмонан соғлом бўлишини таъминлаш, шахсий гигиена 
қоидаларига амал қилишга одатлантириш, ўз соғлигига онгли муносабатни 
тарбийалаш.  
Хулоса: Мустақил Ўзбекистоннинг келажаги бўлган ёшларнинг комил 
инсон бўлиб шаклланишини таъминлаш, ўз юртига муносиб ворислар юксак 
фазилатли, соғлом фикрловчи, миллий ва умуминсоний қадриятларини 
эъзозловчи этиб тарбиялаш, жамоатчиликнинг маъсулиятли, шарафли бурчи 
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хисобланади. Ёшлар онги ва қалбида мустақиллик ғоясига юқори маънавият ва 
инсонпарварлик анъаналарига садоқат туйғулари янада чуқур илдиз отиши, 
радикализм хамда экстремизмдек ёт ғояларга қарши иммунитетини 
мустахкамлаш, жиноятчилик ва хуқуқбузарликларни олдини олишга 
қаратилган мақсадли ва тизимли равишда жисмоний тарбия ва спорт 
мусобақаларини хамда тадбирларни ўтказиб боришни йўлга қўйишимиз, 
жисмоний тарбия ва спорт орқали ёшларни жамиятда ўз ўринларини топиб 
олишларига имкониятлар яратишимиз лозим. 
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